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EDITORIAL  
 
A ABClima – Associação Brasileira de Climatologia traz a público o número 11 da 
RBClima – Revista Brasileira de Climatologia referente ao segundo semestre (julho-
dezembro) de 2012. Este número contém 14 textos que versam sobre uma considerável gama 
de temas de interesse da climatologia, de ciências afins, e da sociedade como um todo. 
Os textos deste número enfocam tanto aspectos teórico-técnicos mais gerais (equipamentos, 
concepções e turismo – 4 deles) quanto em diversas escalas temporo-espaciais em estudos de 
casos diferenciados (8 na escala regional e 1 na escala local). A resenha, ao final do volume, 
evidencia a obra de Antony Guidens relativa à política das mudanças climáticas globais. 
Os dez primeiros números da RBClima - Revista Brasileira de Climatologia – foram 
publicados na forma impressa, sendo que a partir do numero 07 o foram também na forma 
eletrônica. A experiência dos dois últimos anos evidenciou que a publicação na forma impressa 
não é somente mais custosa financeiramente, mas também do ponto de vista ambiental, posto 
que demanda uma considerável quantidade de papel para ser finalmente concluída. 
Considerando as facilidades trazidas com a informatização de vários processos produtivos e 
sociais esta coordenadoria deliberou, recentemente, por publicar a RBClima doravante 
somente na forma eletrônica, diminuindo com isto os custos financeiros e os impactos 
relacionados ao antigo processo. 
A diretoria da ABClima – Associação Brasileira de Climatologia – vai, todavia, analisar a 
efetividade e o sucesso deste e do próximo numero para avaliar os resultados positivos e 
negativos com a alteração da publicação para a forma exclusiva eletrônica. Se os positivos 
forem superiores aos negativos a revista será, então e doravante, publicada somente na forma 
eletrônica; se ocorrer o contrário serão impressos os números aludidos. 
Com o aperfeiçoamento do sistema de gerenciamento eletrônico da ABClima, atualmente em 
implantação pela diretoria da entidade, acreditamos que a revista também terá sua 
performance melhorada em futuro próximo. Alguns problemas no gerenciamento dentro do 
sistema SER - UFPR resultaram num pequeno atraso da publicação deste número, para o que 
contamos com a compreensão de todos. Esperamos que já para o segundo semestre de 2013 
(RBClima 12) eles não se repitam e a periodicidade de publicação do periódico seja mantida 
sem nenhum atraso. 
A todos mantemos o convite para submeter trabalhos de qualidade, originalidade e inovação à 
RBClima – Revisa Brasileira de Climatologia. 
 
Francisco Mendonça  
Wilson Flavio Feltrim Roseghini 
Editores 
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EDITORIAL  
 
The ABClima - Brazilian Association of Climatology publishes the 11th number of the 
RBClima - Brazilian Journal of Climatology concerning the second half of 2012 (July-
December). This number contains 14 papers that cover a considerable range of interesting 
topics for climatology and related sciences, and society as a whole. 
The texts of this issue focus on both theoretical and technical aspects (equipment, designs and 
tourism - 4 of them) and in different temporal-spatial scales in some case studies (8 on a 
regional and 1 on a local scale). The review at the end of the volume shows the book of Antony 
Guidens on the policy of global climate change. 
The first ten numbers of RBClima - Brazilian Journal of Climatology - were published in 
printed form, and from the number 07 were also in electronic form. The experience of the last 
two years showed that the publication in printed form is not only more costly financially, but 
also from an environmental standpoint since it requires a considerable amount of paper to be 
finally completed. Regarding the advantages brought to the computarization of various social 
processes we decided to publish the RBClima from now only in electronic form, i.e. with 
decreasing financial costs and impacts related to the old process. 
The board of ABClima - Brazilian Association of Climatology - will, however, analyze the 
effectiveness and success of this and the next number to evaluate the positive and negative 
with the change of the publication to exclusively electronic form. If the positives outweigh the 
negatives to be revised, then and now, published only in electronic form if the opposite occurs 
will print the numbers alluded. 
With the improvement of the electronic management system ABClima currently being 
implemented by the management of the entity, we believe that the journal will also have its 
performance improved in the near future. Some problems in management within the system 
SER - UFPR resulted in a slight delay of the publication of this issue, for which we hope all you 
understand. We hope to have the RBClima 12 on second half of 2013. 
Everyone keep the invitation to submit papers for originality, quality and innovation to 
RBClima - Revises Brazilian Climatology. 
 
Francisco Mendonça  
Wilson Flavio Feltrim Roseghini 
Editors 
 
 
 
 
 
 
